

































































   
ややハリのある中性紙を用いて、背幅に合
わせて三つ折りにした筒状の紙を作成す




筒状になるよう 3に PVACを塗り、1を 3に
重ねて接着する。 




































































●原文 Altemis BonaDea 著 「Conservation Book Repair: A Training Manual」アラスカ州立図書館 1995 年、 
URL：http://www.library.state.ak.us/hist/conman.html  
アルテミス・ボナデア著 伊藤美樹 訳「館内で本を修理する」株式会社資料保存器材 2008 年 
※図解は、同書の日本語訳版からの抜粋による。 
（URL: http://www.hozon.co.jp/report/ito/ito-no003-bona01.html#ito003no1） 
